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(作者 系厦门大学中文 系文学博士 )
注释
:
¹ 见《三国志》第 485 页
,








岳麓书社 19 90 年 l 版
。
» 引自清李调亢编《全五代诗》第 5 84 页
,
巴蜀书社 19 9 2年 1 版
。
¹ 王瑛《诗词曲语辞例释》第 286 页
,




























































































































学术研讨会于 1 9 9 9 年元月 8 日在我院举行
。
漳州市政协主席林碧华
、
副主席张
国举及台湾海峡两岸和平统一促进会副会长郭俊次博士
、
台湾宜兰县草湖玉尊宫管委会
李炳南教授等 出席了开幕式
,
我院副院长罗萤致开幕词
,
会议由漳州市历史学会会长
、
本
刊编委郑请主持
。
此次会议共收到学术论文 2 篇
,
从各个方面论及了玉皇文化及中国传统文化
。
有的
论及玉皇文化的源起及渊源
,
其角度分别有考古发掘
、
史籍记载
、
民间崇拜和心理思维等
;
有的论及 了玉皇文化与民俗文化
、
民间信仰的关系
,
认为玉皇文化植根于人民大众之中
,
对民间信仰
、
习俗
、
节 日等许多方面都有重要的影响
;
有的论及了闽台之间玉皇文化的渊
源及关系
,
认为闽台之间隔海相望
,
玉皇文化同根同源
,
它已成为维系两岸文化交流的桥
梁与纽带
;
有的对漳州的玉皇文化进行了深入的探讨
,
认为玉皇文化在漳州有久远的历
史
、
深厚的民间基础
,
对漳州的民俗有很大的影响
;
有的从大处着眼
,
分析 了玉皇文化与
儒
、
道的异同
、
玉皇文化的雅俗 乡野以及玉皇崇拜对义和团运动的影响等
。
泉州的学者还
介绍了泉州的玉皇崇拜的情况
。
此次会议
,
丰富和扩展了玉皇文化的内涵
,
进一步提高了
玉皇文化的理论和学术品味
,
对正确引导民间信仰
,
进一步加强海峡两岸的文化交流都具
有积极作用
。
(郑 铺 )
